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Exomo. Sr.: En Vi8tll de la instauoia promovida por
pI fllfmacéutico YYJll.ye,r d.e S:miri.Brj Militar, oon dl:'p.tioo en t<l
ff,¡~'pital mHit&~ d... Z~r/lg()za, D. Gregorio Olea y Córdova, en
r.;úplioíl. de autorizaoión 'petra poder \·t'llr robr'~ el uwf rmú
la oruz de Cllbtt.Uero ele la Orrlon civil da Alfonso XLI, que le
fué concedida por real decreto del Míni8terio de Instrucción
PúbliG~ y BellliB Artl'B de 19 de qiciembre de 1902, el R~1
(q. D: g.) se ha Hervido hcce.,i,,!: 8. Ja. petición da) r ..oorrllote.
pOI' h{;.bl:\r llenlido ka rf'qni8ítell~nrevllnidofl en t"1 n-g:am'lJto
de 1110 expres~d!l. confeooracióo; hat'¡éú,1oB~ laa corres pon.,.
dientes anotaciOl'}t8 en 11\ hoja de servicios d",l interesado.
D(~ r~81 orden lo digo ~. V. E. pll,rb I'lU conooimiento y
demÁs efeotos. Dioa guarda aV. E. mnchos afin/;. Ma-
drid 3 de dioiembre de 1903.
Sañor Capitán generltl de Andalucía.
CLASIFICA.OlONES
Exomo. s.'.: En vista de la inetatl..;ji~proroov:ida por el
;:;e¡¡:unrto tenientfl de Artnlerb, (l!:. R.), afecto al Bt-gnuda
dGpósíto deteolutami9nto, D.. Francisco Cara Rodriguez,
Ilolicitanito @a rectifique la l1ntigüt:sdllod de IIU empltJo con que
aparece en el. Ám~a,,.io 1Jlilitctt', el.RIlY (q. O. g.) :la ha l;'."rvido
~.i8poner que !lllla ofJDeigrJ!3 la 03 31 de octubre d'31896 que
ie faé concedidll 'por el G.:meral en Jet; de! ejército 1113 Cr¡b:.
por l~ aooión df.l Clloar6Jío~ra y hechos posteriores a que hu~
bo conouuidn, cullcee!Íón qt!e faé aprobada por real orden
de 6 ti~ octubre de 1897.
. 'De real orden 'lo digoÁV. E. para su conocimie:ato y de...
roña dectoa. . Di~a guarde {\ V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1903.
J'FIC'~'A--'t. -.. ' 1. l¿.
•••
BECCIÓN DE ESTADO 1(A103 Y CAUPAga
ASCENSOS
EX('IOO. Sr.: En vieta del ~~.crito d''l v.. E., ~l qU.e
aC!ilDpl~fra iflAtallcia ?toJl'lüvirla por tl ·egl1nd" te()jMted~ In·
fanteda (E. R.), D. JUlln frzncisco Jacinto y Bernalte, lPD súpli-
Ca de que ee le CODceda el empleo df!\ primer tenit'nte con la
antigü:dad que Ile h~ a.signaoo en este empleo 'varios ofi-'
ciBles de iKual esc8.h·, ile b Gu~rdia Civil, que eran. má8 mo-
é1C r :aOB que él; tenieu rl0 en cuenta lo di!lpueeto en]a ley <l.E' I
2'1 da dl(·iemb¡·e V real orlien de 2 de m",rztJ ú\timo (C. l •. nú· '. . . .•
. . \- f·f"l' Cllplbn g"nen' de .l'J."lgÓll1:t1¡.j·o" 28G Y 39), Y qnr. ni illtere~lldo ):;0 le ha ;Jorrm'lpCJudicio ~ .J....... . . " ... - , •
aUn oí asce1.lSO en filA e¡;¡oalM, el Rey (q. D. v..) Bt1 ha foorvirlo ' ",.~-~~'::'ltim6r ~ .l>l'>tioi6n del rClcul'rent(l, 'Po'!' coreceo: de dorecho 1 Exorno. Sr.: El Rey (q. lJ. g.), ele acuerdo con lo infor~
que SO\1CltU.." ". maio por lo AFlombl!'a de la real y militar Orilen de San
tY.lá D~ :f.Bl<"ord('~ lo dlg0 n. v\~. ~f!ra flU CODO~:~Ierlt~.: d~. HHment'gildo, ha tenido loÍ ~ien oon<:'ed"r ,,1 teniente cor~nel
....B<-Lcto". DIOS guarde 8. •• E. much.os •.0cH. "..,..,dr.xd 1 ib Idlln..ed.a D. J03ó PuUelrO y M:credo, Ja pIllea. de dIcha
1) lJ:6 dicicmbr~lde lü03. _ I O:'rls;~cc" .!9, anti,;ü..d'i.d de 2}¡ d'l ootLlbrG último, fecha en
MAR~iTEGUI ! quo cumplió lor; plll.züli l1'0gJamCln~arjCfj.
Señor Capitán general de CMtil1~ l~ Nueva. 1 De real orden lo digo á V. E. parl7l su oonooimien.to
Stf:SSECR]~A:RfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D, g.) 8? ha servido destinar á
la" Sflcuionefl de Orctenlln;¡;"1'l do este Mini9terio, F.n Vilcante
qtUl de BU da(;fl existe, al Cllflitill de Cubaílerfl( D. Ramón
Montoya de la Sterra, que prelO1;a 8US eervioiol!l en laComil!l6n
liquilladora del disuelto regimiento de Sl\gunto, afecta al de
Húsares de Pavia núm. 20. .
De real orden lo digú á V. E. para su co:noclmiflrlto '1
demás eféotOl'l. mot1 guarG.é á .\[. E. mnchos años. Hlldrid
4 de dioiembrd dt:l 1903.
MA..RriTEGm
&iior Capitán gÍJne~al ~3C~stmala Nueva.
Bofior Ordenador d~ pagos de GuerJ:a.
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. :Me.
drid :.; de diciembre de 1903.
MaTÍTEGUI
J!l::lñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinr..
fSefior Capitán ~eneral dí).1fIJ f}Qt~'V1:\ re~ión,
RECOMPENSAS
Exom.o. Sr.: Vii!to el opllsculo titulado 4:Los escritos
cifrados al alcanoe de todos, clave silábica. 08rmona~, escrito
por el capitán de InIa.nteda D. CesáJ'eo Huecas Carmona, y
que pam los efectos de reC01llpensa curaó V. E. á este Minis-
terio con su escrito de 3 de e~ero último, el Rey (q. D. g.),
da acuerd.o con lo informado por la Junta Consultiva de
GUIOUS., y por resoluoión de 25 de noviembre último, ha
tenido á bien concederle la oruz de primera. clase del Mérito
Milita).' con distintivo blanco, como comprendido en al ar.-
ticulo 23 del reglamento el", recompensas en tiempo de paz,
manifestando al referido oficial qua la clave de su inv311-
ción, no es de utilida.d para el rarao de Guena.
D~; :real orden lo digo á V. E. ,::?P:~ su conocimiento y
demas ereotos. Dioa guarde á V. :ill. mnchOR afios. Madrid
8 de ¿Eciembre .de 1903.
Beñor.Capitán general de Catalufía.
. Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guel'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuelilts de re(loD1ptm~a
formulada por el Direotor de la Academia de Inf8nt$ri~, V.
favor del capitán de dioha arm~l, ayudanta de pl'ofsfior de la
"lnil.\ma, D. Pablo Rámila Gutiérrez, el Rey (q. D. v..) ha
.ten~do á bien conoeCi6rle ll!. cuz de primera olase del :Mé1'ito
Militar oon di¡tintivo blanco yo pnsador del (Profesorado~,
como comprendido en el art.o 4.° del real decl'(:lto de 4 da
abril de 1888 (C. L. núm. 123)..
D~; real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento ;¡
demás efeotos. Diol3 guarde á V. E. muchos &olíos. Mr,-
drid 3 de dioiembre de 1903.
M..áRTÍTEam:
SeD.or Oapitán goneral de Castilla la Nueva.
.Beijor Director dé la Academia de Infantería.
e.e
. Excmo. ~r.:En vista de]a instancia que cureó V. E. '.í
este Ministerio con su esorito de 1~ de noviembre próxitti'.l
pRsado, promovida por el capitán de Caballería D. Eduari.b
Do.ch y Guill6n, en aú plioa de reoompensa poi hitbar desem-
peñado durante ouatro Ilfíos 1,,1 Ciargo de profesor en 6soueh
regimenta}, el Rey (q. D. g.) liatenido á bien concederle !:J;
cruz de primera clase del Mérito MiliterlJon distintivo blanc(~
como oomprElndido en la real orden de 23 de a.goeto de 1902
(C. t. núm 205), .en ha~'monia con la de 9 G.!) enero de 189'l
(C. L. núm. 9). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa afim.
Madrid 3 de dioiembre de 1903.
MARTf'.l'li]@:UJ
eefíor Ci\pitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancin que V. E. cursó á
erte MiHisterio con sa escrito de 19 de novitlmbre último,
promovida por el primer teniente de Iuf8~teria D. Federico
AdaUd'Vmegas, en flúplica de que ae le conceda 1& crul'J d~
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iprimera clase del Mérito Militar con distintivo blr;nco~ por ~.
haber desempefíado dmante cu~tro e.fios el ca.rgo ~i:! profesor .¡:~
de la escnela de alumnos del regimiev.to de Ahunnes, en ';',1
que actualmente ~irve; el Rey ('1. D. g.) ha. tenido 8 bi(on ac-
ceder á lo solicitado, por hallarse oomprendido el,reonrrente
en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205), en
harmonía con la de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De real orden lo di~o á V. E. para su oonocimiento y
demál!ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchoB s.fios. l!lldrid
:3 de dioiembre de 1903. '
M.4.BTÍTEGUI
Safior C6pitán~general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Minil!te:io en 14 de noviembre próximo plisado, pro·
poniendo para racompensa al sargento y Boldado del primer
regimiento de Zgpadores Minador@s, Antonio Iglesias Meijo-
me y Ramón Vallés Querol, r8spectivllmente, por BU distin-
guido compOltamiento erl los trabajos cle auxilio realizados
con motivo del desoarril~miento ocurrido en el puente de
T'.iJ;1'8-Montalvo el día 27 de junio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conoederles la cruz dEl plata del Métito
Militar. con distintivo blanoo, pensionada flon 2'50 pesetaB
mensuales, durante el tiempo que permanezcan en servicio
activo.
De' real orden lo digo á V. E. pal8 eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma·
drid 3 de diciembre de 1903.
MüTfTBGUI .
Señor Capitán general del Norte.
. Sefior OrdelllHlol' de pagos de Guerra.
2ECO¡Ó:N DE m'FAN'rEnfA
DEBTIN08
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ bien nombrar
comand'illte militar de Irún al oOJ'onel de Iofallt~rfa de la
Zona de aantiagonúm. 35, D. Enrique Crespo Sáenz de Graci,
cesando en aquel carg(J el comandante de la propia arma don
José Marato Aneardo, que lo deampeñaba en comisión.
De real ordan 10 digo á V. '!J:. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohoB años. Madrid 4
de dioiembre de 1903.
MARTínQUI
!eñor. Ordenador da pagoil de Guerra.
Sefiores Capitanes generalElll de la sexta y ootava regiones.
SECCIÓN' :CE OA:BALLEBÍA
OONTINUACIÚN EN :EL SERVICIO Y ::R:mENGA~WBES
Excmo. Sr.: ViBta 18 instar oia cursada por V. E. á este
Ministerio, promovida por el mtl€1lJtro nrmero da primera
olase del regimiento Cazadoreq do Villarrobledo, 23 de Caba-
lleria, D. Francisco Gómez Aguado, en sú.plioa de que para
tener dereoho al máximo de retiro, se le oonceda la oonti-
nuacIón en activo por ouatro años más, ó bien se le abonen
éstos en la misma forma qua pllra jefes y ofidll.les proceden.
tes de la clase de soldado y ceso de retiro forzoBO prl!oeptúa
e18rt.o 4.0 de la ley de 2' de julio de 1865; y teniendo en
cnenta que la 'oitada ley comprende sólo clara y termillan·
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~1ARTÍTEG'CI
temente, en e18rt.o4.o; á loa jefea y ofioiakll de qua quada
becho mérito, y que el reglrml6nto vigentfl pare mae5tros aro
meros d~l t<jéroito dispone ..n su art.o 20 qUI:! ¡\ éstos se lefl ex-
pida el retiro forzoEO á loe 60 afios de edad, t'1 Rey (q. D. g.)
fe ha servid.., del!estimar la petioión del recurrente po(ca-
l'ecer'de dereoho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. parli!lU conocin.1Íento y
demáS efeotós. Dios guarde:\' V. E. muchos eños. M\ldrid
Sde diciembre de 1903.
MABTfTEGUr
Señor 'Oapit&l2 'general da !Jastilla la Nueva.
REEMPLAZO.
Excmo.Sr.:!ln virtud de lo diapnesio en':'la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (O. L. núm. 237), y liccediendo ti
lo Iiolicitado por el capitán de Caballería, oon destino l'n 18:0 '
Elecoiones d60rdenan,Z8!l de eete Ministerio, D. Sido de
Laoalle y Corrales, el Rey (q. D. g,) Ee ha eervido rt"Bolver
que pase á situaoión de reemplazo, con residencia en Sawa
(Oviedo)"por ~l término de un año.
De real orden lo "digo á v. El, ptira. su conoc~~iel\toy
y demna':efeotos. Dios gUarde á V.E. muchos años. MaQ
arid 4 de .iicieJ:i.1bl'e de 1903.
8eÍlGr C1ipitán general de Cast.illa la Viejl1l.




F:r.:¡mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bieneOLCEi-
del' el (mpleo aup~rior inmediato, en propne!ta reghune[l.t~~
l'il!. da i:isoeosos del corriente me", á loa ofioir.lel3 de Artilleü,
comp;:f'ndidoe .m, la siguiente rela.oión, que orinoipia C011 dr:.'l
Ismae: :t'érez Vidal y t@rmin~ oon D. Federico de llliquel -:T
de LatWUT, por ¡¡er los prÍmero! en la escala de an (lIase y t,;·
llares doolarados aptos pllra, elltsoemo; d.bíendo di"frutlll' en
sus nuevos empleos de la efectividad que á !lada uno se ae·
ñall!..
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
4 de dioiembre de 1903.
MABTÍTEGUI
Señol" Ordenador de págosde Guerra.
Señores Capitanes generaleBde b pri)X:'~ra, cnarta y sexta re·
giones "i Cqmnnd~ute ~enl;lral dl! Oeut!l.
Relación Que se cil.a
-------~----~--_.-_----._----------"':""--_._-----------




e.pitan 10.0 lego mont.ado D. I!1m:lel Pér!'z Vida!.. •...•.. Comandante.•...
Otro•..•...•.... P...rqut' de Artilleria de Couta. • .. l) Jo-é ~Io]'W() y Cn·f~er)lle ..•. Idem ..•.•..•...
TenÍ'«Dte .•.••••• 30r l·~g. ID1mtado ...•....••••.. 1 » Au¡eliano Flilcon y Juan ... Ol!pitá.n •••.••• ;.
Otro leer id~!n ld :> :B'c~iericode;),:1iquelydeLaoour Idem ~.
--......- ;-




Madrid 4 de diciembre de 1903. lYL\.Rl'ÍTEGUI
SECCIÓ1Q D:Z A~W'r.m~~!;:a.áC~ÓN ¡~l'¿.nA:f¿
ASO:~NtOS
Exomo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bion concerlet
el empleo superior inmediato al jefe y oficillle~ de Atiminis-
traoión Militar comprendidos f\O :la eiguitll1t~ relallión, que da
principio oon O. Manuel Oíaz Muñoz y termina',con D. Jqaquín
BieUio Vela, por Ber los más antiguos en sus eseblas y hllar-
Be dedat~dOl!l aptos para el aticenso; debiendo dillfrutnr en el
quo !'01ea oonfiere de la efeotividad que en la misma 6(,; leS
señ1..1Il.
Da rMI orden lo digo á V. E. para !in conociroip.nto y
<1emés efectos. Dioa gUt:lrQfi á V. E. muchos años. Mat1,rid
4 de dlcit!mbre d~ 1903. .
MARTÍTEGOI
Sefior Oi'denador de pagos de Guerra.
;;Sañor Capité.Tl general de h', '·;~roera r~gión.














Com.o guerrllde 2.a Ministerio.•••...•••••••.•.•••. D. M'fluuel Dínz Muñoz.•...•... Como°guena de L l\ 7 novbl'13 .. IH)
Ofioial 1.o .. o o .... Ordenación de 111l,gO¡J•••••••••••• j) li'Joreuliio Lasl's y Nuño ..•.. Bem id. de 2.a •• 7 idem.••• 19
Otro 2,. ••.••.••. 3.8 región •••..•..•••..••.•.... » Rllft:e! G;.l!f'go Gutiérrez ..•. Oficial LO.•..•.. 7 {(lem,. ,>. UJ
Otro a.o........... Idem ••••.•• _........... "1 ......... o ........ l) JO¡\quÜ\ I3":íiHio Vela•...••• ldem 2.° ........ 7 ídem .... tU
-
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ABISTENOIA FAÜUJJTA.TIVA
lt~c:::'O • Sr,: 1l1n. vista d"lJ. ef;cdtQ (1\:"'G\¡~ .,l1. didg~ó Ge:,te
Mil'ü;ter1o proponifndo 10. form.a do presta,.. 6.8h1tenoi2 fü.:nl-
btivl1 á los c.de)~mo!3 del dSsr,:;,cM.uento (.t3 Ch1.nclül!fc, el ):tey
(!l. D. g.), de Itcuerdo con lo informa(j.O·j)OI' la OrdemwiÜ¡:~ ele
r]f1~nf, de: GUI'-!'ra, hQ tenido á bien aprobar el contrato cele-
b1'I1·';.o ~ntrl;j al comisur!O d.e guerra de Albl1cll;¡::¡ y el C,}l,\ pá-
rrnco d:;¡ Chi!inhilla, patrono del hospital de caridad (~" Sll.n
JUli;:'ll d~j 12 l!liBm~" oon el fin ue RBegural' l)i.ch:;, f\ili8tG~~oia.
Ds :.:~J¡ ord.e.n 1.0 digo 9. Y•.~l. P81& a!l couucimi6::t·) y
deroáu efactoE. Dio~ guarde á V. E. lY.moho,~ il>!.\OS. l\ú,drht
3 ,lt.:: dioi·3w.b::e de 1903.
MJ.RTfTEGUI
Señor Capitáu general de Valencia.
Sefior Ordenador da ~a~os de ~~e~r~.
CRUCES
E::crno. S".: En 'Vista de la inetp,nc;a pi!c.movida, ;~or el
Eloldlldo Mariano Serrano Vega, en Eúplíoa de abono de pen-
aiones de una croz del. Mérito .Militar de 7'50 t:;E:8etItB men-
suales, vitalicia, el Rey (q. D. g.) ha tenido t\ bien concedo:
al recurrente dieplln~a de presentación de los justifioantes de
revbta omitidos en 10B meees de Esnero á flGotiembre del aje
tlct!Jal, y dil:lponer que por el rc"gimiento Infa~teriG\ Reserva de
CaJata~'ud Re rEcluman las pensiones ¿e enero á agosto y 'Por
la ZIJt\1.t de recl11tamiento de Madrid núm. 57, la o.e ¡;9p~iem­
bre ,;iguiente, verificándolo una y otra. por not,a, en exi:.raf'tf,
corrieníe.
Difl ..eal orden lo digo ti V. E. }lllra su o(;nocImieilto v
do:más efect;,a. Dios guarde á V. E. mucholl nñOfl. M;~:
d¡:).d 3 de dioiembre ele 1903.
MARTi'fEGUI
:;¡afio~ Capitán general de Cílstilla h\ Nueva.
Sei.iUl'tB Capitán genera.l de la quinta región y Ordenador
de p~;gorJ de Guarra.
:'f1~~1::nO, S¡:,: Ei.1 vid\'.; tle bit\stonci!1o que curRó V. E." f.
:; eF,L1 MidJt¿;do =::0:\ f.U ~fi:Jút.) fz!!hl': 4 ele fJeptieTbre último¡ k~
J prmrD.üv::.da por el COi..U,~;).dmlte ~a~'or 1.161 regimiento Infan- ,'J~ t;!:tia .:~.!j G!!.¡¡tju." ,.úm.. 16, "~1. ~.;únliefLde atl.tOl'Ízación pllto. re- ~,'
;, ckm8\' la ca:~tid'1rt C!:l 67'50 p~geta8 por pensiones de una ~
j c!'uz del Mé:"ito 1\:WI8ar {10rr;;9~)oudientsa al Bol dado ADtoniCll
¡ Rodríguez Riaño, de¡:de f6hr",ro ~ octu.b:re de 1896, ambos in-
I -. 1¡ o!u'¡we, e R",:;' (q. D. g.), de f\(\uerdo oau lo informado por
~ l!i Orlteu[l.'iión do IJagGf.i de Guerr.a, se h~ servido d~8timat
f. 19 p(':tk~ón del interel'll.r1o púr haber transcurrido con exceso
.! •
:; 103 ónCo !lñes ,.l:l:;(~O la focha dú ¡m; dev~mgos" la. de la re-
.: cle.:;:awlón y :b.a.b~t ~:t.N;(jrit'" (:1 derecho lisu abono con arre·
:i glo á lo p:-:eve:dél.o en loa <irts. 19 y 269 de la ley y !e¡lamen-
~ to d,~ !Joutf"bilidad 'Vigtlnt~8.I D~ ~eai orden lo digo i: V. E. pll,ra eu conocimiento 1I dem.ás efecto:;. Dios guarde' V. E. mucho! afiOil. Mallrid
/1' 3 de dioiemb:re de 1903.
~rlT.iGUI
~ S8áül' C:l.pidn. ger.el'al da Castilla la Nueva.
Señol' Ordenado\' de pllgOS de GueuA.
';. .,.
Exomo.Sr.: Eu vista de la ilisifmcill que'curRó V. E. ,
/.lste Minis¡j~rio CÚU E'n escrito feebr;;. 6 del mea próximo pasa_o
do, vromovida por d e,:rabiuew de la Com~ndanciade Má-
!aga José m:~ntesinos Gil, en súplica de que se le rehabilite
lln el goce '.!e pen~ión dlJ una oruz del Mérito Milii,ar de 2'50
pesetas mensuales, no vitl'.1icitl, llc¡;d,) 1..0 de dioiembr.e dI'
1813\), mea ~jguÍf:nte á 11' fech-i!. ;;~e en 11li,a <"l. dicho instituto1 el
Rey (q. D. g.) ha tenido Kbien aoc::~do~ álo Boticit¡,do por ha-
HarBe comprentUdo en la :real oll\an circula.r feche. 2 de ene-
ro de 19ü2 (O, L. núm. 4); debie:-.do praoticarf!e)a,.e.qportunas
reolaml:ciom~H en la forrm,l, re~llln:!entar1t" por. 18 expleeada
Coml.',jlll:U.i.1ÍH.•
Do l·.;la! orden le ,.iJg<l ~ V. E.prora su cOXl.ooimiento 1
demt~l afectos•. Diof.! gU~vri}~ é. V. Ml. mUoJhos años. Madrid
3 de dil);emol'e de 1903.
. SefíOl!: Direotor gen~riü de Carsbilleros.
Beñor~$ Ci'pitáíl g:,.t\sr31 f1~ 1a aegi.1.n.dn región y Or(lenador de
psgos da Guerra.
" ...
Excmo. Sr.: Ei R{lY (q. D. g.) ee hr. fJervido8,;>rcbar Ja•
comisiones de qne V. E. dió cuent!1 á eAte Mini!terio en 1
de nnviemb'l(l próxi.mo pliiJr.dú, cOl)t~ddas en el mel! de O~
tllbre auttJrim' ai !lers;:;l:lal comprendid.o en la relaoión que á
tlonth.mlloión 86 inBerta, qm:- llüllüenza. con. 1>. Eduardo Muiíor
García y OOJ.l.eluyo ccm D.. lldefon:.!o Pastor Rico, declarándolAS
Í.\'d(,~·(!::;jzllbbiJ, ,lO'], 101' h'judicios qUfl "endl!.l', loo artil.mlO!l! rlfll
,,:<:glaw.tlllto que €u lit mh;¡:no. f,l,) (!XIJl6fja,~. ..
1)0 :real ()j'd3)) .\0 :.!igo (¡, V. E:·'w.!'lt /iU oonncimiento 1
fina~J c{);'1~·i~t1t~¡1ter:l. Dio'ig\1a~·;1e 'ú. V. E. mucholl afiOIl.
IM.1\drld 2 íl~ diciombr" (I.a 1UVa, ,MJ.R~tTB<*1Jt.~ S')ÜOl' :iJOi:V.!.!',n;J~ll,tegerje~nl '::,1 j~r(llill:i\.i ~ñr,'; OrlienKiu:.: d0 pag~~ d;) Guvrra.I .Se,~·.or 'Ce,pitáJ~,:,m,t>~al de Vs.i.c,lloia.
8eO,Ol Ordelllldor de paSQfI ~o QUO"".
E:-:cmo. Sr,: IJ:n viElta de la inetrtncilÍ qne ~urHé. Y. E. 1\
~;>t~ Minif-terio COi'.:'. sn escr-ito f<lch~ 7 de agosto Últir'IO, ¡(:.l'Ó-
l!lc"'~(""'t pn! ,,1 prim~~ tellient~ de ArtiÍiel'itt (J!). R.), )'9ti:'::;;lo,
!l. !;1(1mán Rodl'íguez Cuenca, en súplica. da IibellO (l~ pensxo-
llES de un8 cruz del Mérito Militar, el R0Y (q. D. g.), de
&ouardo con lo informado por la O.I:Jena.ljiÓll de }.ago"! (l.e >
Guerra, ha tenido á bien díi;poner que pOl' el t3rcer D"pósito
de P"e~erva de Artillada se reolf,men al reourrente latl nensio-
n¡;8 08 abril dEl 1899 á julio de 1902, oorrf.Sponf!i~ntfJf.j á la
..ruz roja dal Mérito Milit~:r que le fué concedidl), en virtud
de la real orden de 18 de enEl!'o da 1899 (D. O. núm. 13), (JOr
loS! heohoB de arma8 oourridos loa días 12 V13 de abrJ! \le18~8, una vt'.z que por real orden de 15 fle (U~iembre de 1898 .
(í·Y. O. núm, :1:81) 88 le oonce'Uó el empleo d'1 p:!imf;\!, t.fl:ni'~nt~
por servicillR dl:J glÚ-irr/, del 27 ~e dioiembrfl de lR97 lÜ 23 tlf.-
en~'IXI de 1898; debiendo ~l mej'w;,orw,do depó¡,¡Ha for:rlul,tr. los
0Pl,::tunofl adioionaI4'-1l á 108 fljeroioios oerrldos do rflferal-:dil,
(~e (ji,\l'úctf>l proferente, como caBO cowlmmdi<!o f.lU el 6,l;':rtudo
e td. 3,° de la v.igente ley de prei'1upueatoB. -
na l'Eal o:tden. lo digo á V. :ID. porl.! ~\l Clfmocimi.ülto y
I'le!'1ft;1 df.id!.n~. mml guardü ti V. ¡¡l. m'HJhm; ~~!,'<1~,' M'lUl'.'¡;¡
~ f~'~ ~'5,(,¡::(~n.'),bJ~~f l~e 1~03)
© Ministerio de Defensa
Relación Que se cita
Ig Po¡:¡ ~ FECIIA ~ ~S~~§ l'UXTO~ g 8"0' . ., ~
g,o 0-:;' en que prillcipla. en que termina ¡;
Cuerpos I Clases I NO:unUE8 IZ; ó ~ do HU donde tUTO lugar Comisión conferida __o -- ~ IOhserl'aciolie~
o",~... ---¡ I o~ ~ oe resideaci& la comisión Dia I Mes .Año Dia MeH lúJ.o fa
l
' ..!I;~''i''f... ------¡-;¡---'--.-...
Reg. Illf.11 de Molilll\, 1 1.er teniente. D. E~uardo .Mnfioz G~l'cit.l.. • • . ;4. IMOlilla•.....
1
!I~á18gll , .•• 'IConduc~ónde clludales., .•. , ;5 sepb;'e 190~I 2 ocbl'e. 1.!l03¡. ~. ',("
,) » El lllll!mO ••••••••••••• , ••••• , ~4 ¡IdelU I"em ,. IdAID .. • • .. .. .. • .. • .. .. • 21 ncbre. .lll0il.) » ~ I "1 Contm,k.•
. ('¡. ••. • . ." • ' ~~1á~:;ga, Ch~fa-¡.. . "'" . ~., .¡ldom id., 2." .. " .... , ..... 1.. - temen,e. D. Alberto MOr1l9 BIguoll •. "'1 2~, Irlem....... llllell, Alhlice-(l•.tem •.•.•.••••••••.. , •....• M2 sepbre 1903. 2 Ql.b",.. HIJilJ 2
. . . mal! y Pdlón ,\ l· . '1
Id.em : , t}t,ro l) Stl,l,adol' Vi~l!. Villa , 2~. Irlem.· lldelll íI(lem ~ 210ebro. 19031» " »1, 81Continúa.
Bon; ArV c.e ~lelIlla ..•..... Otro,··· ·1 :\' José OrbRneJ:l. Castro........ 2·, ldem." •.•. :l-Iah'ga. _•.. , .. !ldem .. ,. ,................. 29 sepbre 1903 . ~ ocbr5. 1903! 21
:'J "Elmi.1.IDo · ! 21 ldlJl.n ,ldelll IllelU 21o<.:bre. l!1(JS aO·ídem. 190)1/ 41
Eón. Di~cjplÍJwriode Melilla.
1
2.o teniente•. ¡D. Manuel Lel'ic Bll::rter ' '.,: :J4 ldo.m IId"..lr1 • '" •• " •• !lUero, ..•.•.•••....... ,. .• 20 sepbre ]1)00 2 ídem .¡1903,. 9
F'l . 2' 11 I-} jJ 1 "7 b ,non Ó O t· ,) :t •. DlIBlliO 1 '" lf'In lIem ¡.(·em u oc re .. i1 ,', »» » , DIllhl?"EBc~R~rón Cr.~}e íd. ',;:,' .:: .l.~r .tenje~te.r .T~I'Ó T?m>~. ~ortón .• : :.' ! 2'':'~ilom •..: .• -1 [dem .••.. , .•• 'II'lf:llll .. _.........• ,... .. . .. ~'i ~dom. 1!J;¡~ ~O ?cbrlJ. I 1;03,. 1Au~l1la~ de ~J1cme,!! 1vIuWHUlIOJi~I:lll. ..; ¡l> Vl\~c~n:l,n V..~:ll~C?l'lI\\ ..• '; 2~ lem 'IIt~e.,,~ " lder.n: ','." ..: , , ~ 27 ldem. 190.. "O l<1em. H108!1 4
Juez permanvnte Comandante. l> lId~fo.<!tW Pll~.or RlCo ..•... J.ü J 11 lrdenl., . , IPt::Lon ·IApl:1Chl.ar dIligencIas en cau I I 1 1II . l! I '.i Bl\ que instruye... .. .. .. .. 8 ídem. 1!l031 20 ideD'. 1903
11
13













~!:ldrid 2 d3 diciembre do 1[103.
EZCr.l0. Sr.: El R~y (q. D. g.) Sí'; ha sel'vi~~o I;prob!\l' lE5 cowJ.si.m~.€¡3 eb qy:'J V. E. .}
dió cu.enta t\ G~te Miuisterb en '.!3 de OctUbl6 y 10 de jl.Clyiembre úgim¡¡s, co¡¡feridaE
en 108 ;~,¡ef:¡eJ:l de junio y OfJtn0i:{idel p:opio a)iü al :Jfi):sü:r..¡ci. cm1~,¡J~i1n(i.H;; en. la r~lac:ión 1
que.á contlnt1Qci6n. Iie insertll, qU.8 comienzp.. eon D. Joaá Serra y Serra y oOí.2duye con
Antonio Alvarez G¡¡rcía, dt:c,arándolaa iudemnizabl~l] C011 los be.".o:fi.;;ios qU3 se;'íllb:u
loe a~ticulos del reglamento que en lp, misma se expl·tl~D.. .
!lfAHTJTJ~GUI
Da re~l ordeu io digo ~ V. E. pr.m'; Era {;Cll¡;ciroknto y fine,': comiguie¡:;.t3'iJ. :.'il(¡,j
gUfI'¡:o.t/ {'7• .m. mucho3" aftc¡¡. lI,foJJ.;:oid 2 de did(;mb~t de 1903,
l\Wtl'ÍTEGm:
Señor CUliit:h\ general de Al.'ugón.













































l'<01d:BREil e:g ~ ~I~~eó
: ;-.~~
" l' ~ , ,
~¡¡erpos
:Madrid 2 de -diciembre de 1903.
---. 1---
- -.-.=.r_l.~~.---":'_.'~, ••·----IY.~__...c__._~·=..:·· ¡/;":7;-I."~-'-"'-"""--"'·""tl~~.:'~
peNTO! I FECHA II~
,1 í en que principi.. e11 que t;rmillll. ¡i
Co:rai.llióu cOllí~rl~a 1\ g; ¡ ObserVMio::le~
reliidencill. la comllión Dla'101 Año Dla Ml\s AílO I r
1 - - o -.- -¡'-
- MES m~ mNIO 1 I I I
1 24 v ennJ I IG.& Civil, Com.a. de Huesca .. !T. e,?r?nel. .. D. José ~e.IJ:ll y SerJ::'t cargn el Ruesca Zaragoza ..•..•• ¡Formar parta de nna iunta¡ ~5 juuio. 1903 ~7 junio. 1~0:~11 ~
Idem Ca {>lían 1 » Mal1.r.lCI;.o.~erná~lt',(0c-Yontel'O\mltcrilaIIIB:t:b:¿stro ¡Idem , .•... ~ para s. l..lb.. Rstas " ~5 ídem.. 1903 27 ídem .. , 1. 03
.' '.. .-. -' . - • lubasla.o. I 1 I
. 1 ~!ES DE OCTUB~~~:-}.J. , '. ,~ ;....; .' I I
E. l\~ •. G('J.ner~l .1T. general. • liD. Emilio Mal.'ch Garcí~: 10 Y n)?:gragoza ¡Arcos.....••.•• (Recibil' á S: M. el R.l3y (q. p, g.)\ l~?cbre.. 190~1~ ocbrc.. ll!103!1 ~C(lnlls~6r J.. actlva.•.: '.' "IT. (,:'rone1.... II Juan~. (Jopete y Ameta 10 Y 111(1el11 Idem .. " ...... } á su veDldll á ;,)~.ta cap~tal.. ¡ 1~ ldem.. IGO.il ~l> ídem.. ,1903;1 ~l
Beg. I!' .f.& de G:dlcl:!,••.•• "'jllfé(!lCO 1.0 •. »AntOnIo Horcado Matoo., .. 10 Y11 Jaca •....••.•Huesca ....••.• :¡Vocal de la Com.lslón mlxta'l' 2.~ ídem .. 1U03 25 ídem.. ! 11103
1
vI
Idem 1.c~ teniente. II ÁlltoniedelaEscosuraFuertos 24 Z:>mgoza IJi,ca ••.••..••. 'lcondUcir la consignación 1 2 ídAm.. 1903 (j ídem"1 l\lOlll 41
rdem • taserva de Tel'uol. ._ •• Capitán..... » Juliár:. Rojí Echenique .. '" 24 Alcuñi~.•... ¡Zaragoza , ,.1obrar libramientos , 111. o ídem.. 1.90;'¡ 3
1
Í1tAm.. ; l[JO;j " 3
Idem ~d.derrr;;sC!L""""_i:Otro•....•... II JullcFerrán.Ma:.ls ....••.•. 24 BnrbIlHtro .•. iHuellcs Idem •. ,' : 1. 0 ídem .. 190~ 3¡ídtlm.:' l\J?{r ~
Iden1. :ld. -de C',,'.stayu.d •••••• j'otro..... 0" "Lo..reuzo ):1011ner Armengol. 24 c.alataY1?d, •. ¡ZaragozD, '1??~riuCll' conslgnac[ón '~1'o ídem... 1\lO~... 2 ídem.. , 1~~:~.>'1 ;;1~ .) Elm¡¡;llllo 24 rd"'lJl ..•..•. ¡Idem ..••..•..• ~ UiJjll 30írlelll.. 190u 31ídll!l1"L""1Re~ • Lancel'o~; &d P.ey '-0" •.• Cllpitá:s•..•. D. Francisco Bonel Sállchez "';10 Y llIZarugo.la .... ¡·Taruel. .. , " ... \ 2 ídem .. 1903 5 ídem .. I~Oj;: 4
Ide' 10 ••.•••.• '" ••••• : ••~ •••••.¡{)tro.... .• •. ~ Fl'.!inciscoCarva~f.lCahallerol'10 y 11 Idem ..••• '.' Ideln .•........ Asistir como voc:\les á un con- 2 ídem. lUDa 5 ídem. '11VÜ~11 1,
Id: III/. id. de ?e5tilleJo!1 _:'Ütro ..~ ) L-ds ~?t1érrez Gllr,cí~ 10 Y11 ~dem IIdem "" scjo de ~uerra............ ~ ~clem. l\JO~ ¡; ~(I~~ 1~0:~ ~
7. 11'Elg.;,I1Qn.:l.'1o _••..•..• 'Otro :, IIf:'.'.ln"IOFuentef:< Ztlldín 10yJl (km ruem........... 21dem.. 10U.) [¡lUlllU.!l.,O;'1 "Icl~m •• ~ ¡J..er-tenlente. »GUíllyf~:.~gt~"C~:fi._I~~~:;:,.·i10y111dmn Tl1l'égano ······IAS~~ti:i:~.~~~~o~.e..l~',.~.e~~~~~¡! ~B junio., l!lOa l a ídem.1 HH.l;¡! 3
l! .:,~món.. !1oIilitar ...••......• Oficial 2.°... ll·.Edllllr.do Arlll:jo. GII.rcíS·... .•.• 24 .Jaca..•.....IHuescp C()b~·¡'.l· libramientos '1 2 ucbre"l Hlo;:l 4 ídem. I ]\U;3,11, 3
JVllm: ~ ..~ ¡Otro........ ~.~.~f.a~.:~~.l,.~~n,.~"~~g~~.<~::..~.::.:, 24 lde& ..•••• '1' Ldem ·Ird.e~: .. ": , : [ 2 ídeul.. 1[J03 4 ~~em .¡1110il 3¡
el! m.~·dll J.ngeni€l'Os de Jaca. Comandante. llposé Viciana. y García ROdll'11o y 11 rdem .....•. Idero Plll~t.I~~rnilt1l\tas~clloddeQlnF<¡ 7 :ídom.. 1190;1 9 lilem '1' 1GU311 3¡
lJ.em ••.••••••..••......•••. ~Lo de obras. l>:-'Victor~a~~ ~~rl'i,~ ..L.U~R:.:.: ..: 10 y llildem .....•. Idern........... \r<~~~~t~s..c.e..~~~I. ~...~ .':~I~\ 7-¡del'1. 19U:'3 9¡'ídem. H1 U3¡! 3
:Id.-em~ ~."' Comandante. »José VIClaua y García Roda 10 y 11 Iclem 1Idem .......•• ·IFormar parte de. la Junta dell I : I .:,
. ,: arriendo de loeales.. . . . . .. 23 {dem. 1903 24 ¡(Iem. lG03¡," 2
lf1en:. de:Z~ragoz!l., ;Coronel. '" Federico Jimeno y Saco 10 Y 11 Zl1rl\goza '1'el'11e1. .•...... IRecon?cer el cuartel de Cal'-¡ ~5 ~dem. I!)O~ j(),~dem '1 190iJ;1 2
1
"
I-dem••.••.•..•.....••••.. " ,ComallJiante. II Angel Arbés é Inétl " 10 Y 11 Idem 'IIdem" ..••.••..1 mehtae.................. 26 Idom. 1!10.1 25!lflem. 1903, 2
i'Com..-<,¡ G.a 'Civil de Huesca . 'j·l,crteniente. l> Hilllrio Gr~gerl\ Sánchez.... 10 'I.'lImarit , .¡arÍllena Juez instructor y secI'etRl'lo del lJl ídem.. IROS 191~delll. 1!lO~:¡ 71
. Iaez¡¡ Corneta Le!tIldl'o Garela Garro 22 rdem Idom \ un expediente \ la ídem 190:{ 19 ldf.lm .¡¡lll0.3i: 7l,erteniente.''O. Pedro Llorellte Rniz....... 10 ORsettÍs ?J!l.ragoz>l ¡Idero íd. de u nas dlligen-/ 23 (dero. 190:l 24¡í.<1. em. 1!l031 2Guardia 2.0. Petrollilo González Yodrn..... 22 Idem Idem \ cias \ 23 ídem. 190;! 24¡ídem.. 19031 2¡
1<!e'..ll íd •.de Z~ra<>cza {l.er teniente. D. Antenio Ventos Palllcios.. . 10 La Almunia. Ariz:.l. ..••. ~ lId 'd d . \ 2 ídem. 1903 31~dem. 1903 ~.
'" Corneta•.•.. Lorenzo Jituill Sábado......... 22 Idem ...•... rdem ....•..•.. ~ em 1 • e unn sumarla .... ( 2 ídem. 1!l03 3 lclero .; 11103 2
2.° teniente. _ D. Ft'rn:mdo -Navas Galindo •• 10 'l'amto '" Zar:¡,goz:¡ ( ~ 2 íd"m. 190:1 11 ¡ídem .• 190:1
1
1?
Guardia 2.". ántonio !\varez García 2° Ldem Id Idllm íd • .. .. ...... .. ....... 2 ídem 1\105 11 ídem.! 1908 l,}
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BUELDOS, HABERES Y GR.ATIFICACIONES
MARTÍTEGut
8eñor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Safior Ordene..dor d6LJagos d" Guerra.
Sefior Capitán general de Catl'hl.fta.
Sefí.or Ordenador de P~.gC8 de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Exom!). Sr.: Eln vi8t~ de la inBtancia que V. E. (lursó
. á este Ministerio en 16 de sept,iembre último, promovida por
el Bfl.r~en~;() nel rtlginlÍ~nto bfalltnia da Albu6r:>núm. 26,
Frn(cistGSal1e.·ús M5a,eu E'Úp;,~<l::: ¡fr,. abono de la g'.',',tificacióu
;la ~;(mti::'::Jació', en :Uat, ::;,3S«: jllb da 1901 á fin ole diciem.
;)re <;e lfJ2, el·Eey (~;:.Do g") h,·'. t"ni-:':o á bien cÍJnoeder:3.1 inte~
re8a'10 el abone que solicite, fsi 00000 tamb¡éll el dI'! la mis-
ma gratifioación devengarla en abril de 1899, (luya reviats
tlaRó embllrcado B su regreso de Ultramar, y dÍl-'pnul'J!' que el
regimiento de Infuntnia de Valtmoia núm. 23, ¡woduZOB la;
reolamación en la forma r(~glamentariHde la cOl'1'e8pon·.ipnte
á abril de 1899 y julio de 1901, y tll de Albuera deStle ago¡,to
siguiente á fin de dil'iemb;.'6 de 1902.
De rea; orden b digo á ';. 31J. Pll.fl? su cOJlI'cim.:isnto, 'j
rlem~s efentos. Dio€' gUltlde á V. E. muchos años. Mll.ddd
3 de diciembre de 1903.
. dal de hoepitslel!l11 1 la8 (J!lntidade~ de 55~:45, 194.'lO, 294'4(j~
252'40 Y 349'50 pesetas, respectivamente, á ttlnol' de lo dis-
puesto Ii:~ real~fll órdenes de 5 de mayo y 23 de agosto de 1897
(C L. núma. 110 y 221); 1M cual~s adici()n~3'3e, d~,b¡do.m",nt';)
justifica.das y prtlvi~ BU liquidadón, sel':ln inclui·1as en el
primerj)royeoto de presupuesto que se redaote, COmi) obliga-
ciones de ejercicios cel'rados que Clf,WIOen de c.édito legbla..
tivo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que la can-
tida<l in.vertida por igual cor,;:i:';/:C:, ~m al mes de julio ":;C
1898 se con~idere caducada, PO! haber transcurrido ios cince
años qua setialan la ley· y tegle.mento vigentes de contabili.
dad para loa bf,::ctoa de 'Prescripción..
De real orden lo digo á V• .liJ. para en \Jonooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. El. muchos afias. !\fudrid
. 3 de diciembre de 1903.
MARTÍTIl:GUI
MATERIAL BANITARIO
Excmo. Sr.: En vi~ta da la h,Y1taT:."lia cr;e Y. TI;. m:raó {i
eete Ministerio, promovida por. el c:'mfl'ldtK,~emOYi r ríel bf¡.
~a!lón de Artillería de plaza cie Ceuta, e,l sú¡¡lica de autoriza·
ción para reolamar el importe de k.~ medicamentos adquiri·
dos por dicho cuerpo ·para 8U enfermería, des1e octubre de
1898 á marz(¡ ele 1901, el Rey (q. D. g.),.dé acuerdo con lo
iuforma'10 por la O1',16naoión de pago8 de Guerra, ha tenido
8. bien llcoeder á. lo solioiiarlo, flebilmdo hacerse IIl·recla.ma-
cióo. d~ las CJ!tntid:l,1es de 481'60, 165'87, 139'49 Y 45'7(-' ~}e",
eett\R, pr~r l'\dicionaleg á loa ej..rdciol!! oewdos de 1898-HiJ, ,
1899-900 v 1900-901, resollotivllmente, que se aplicarán al ca·
pit;:;,I(: '1.< :~:··t, ,;'." Material de hospitales, $ teno~ ri~!(i diapu.es-
to en ~e8les órd"'ne3 d'l 5 de mayo y 23 de agosto de 1897
(C. L. núma. 110 y 221); las cuales RIUoionalee, debidamente
jt1~tificadae y previa su líquidaoión, lIerán h.cluidss en el
primer proyecto d.l-)presupueeto qua se redaote, 00000 obliga.
ciones de ejercicios cerradoll qua carecen de crédito legiala-
tivo•.
DI! real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ :t
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 3 de diciembre de 11J03.
&60r Ooma¡:¡)ante ganeral de Ceuta.
13efior Ordenador de pf>gOll de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la i:tistancilJ, qu,' V. lt. 'OUTSÓ á
este Ministerio con su escrito de 21 de febr~ro úhtmo, promo-
vide, por el Regundo t~njente (fel regimÍfmto Inhnteria oe Arda
D. Esteba~ GonzálezMartínez, ~n Bú:Jlicl\ rie abono de hllbt'r
y pan deede el dia de su ingreso en la Academia de hf::.nte-
!ia como alumno de la misma y durante ¡¡¡U8 des primeros
-""""~'.1l'''-~ Iaño8 de permanenoia en dicho €stablecim¡"nto, 'J' di:) Ja pen-
, eión de 3 pefctlls dim::lllol de8d,~ qn6 cumplió di<·h,) P ·ri,:c1o
Exomo. Sr.: En vi~t!t do la iUBtnúcia que V. E. cmsó tí' de dos aftoB, el R~j (q. D. g.), de noUt.'rdo (:on 10 informado
este Mini¡;tedo, prom~~,;,id!lpor el cflmandaute masar del re-· p;!! llJ. O¡'donación d(~ pllgOG rlfj Gu(ma, ha teni::J.o á bien re-
gimientl: Iufallteri~ (le Slm ll'f·ruundo núm. 11, en BÚp'},.", ele· Holver qu~ el intere~a,lo tiene derecho únicp,mente al abono
autorización phra l'tlclaml>r el importe de 108 weuiCllmentOfl de h!iber y p&n qt'.e :::olilJitf.$, (,€sue 1.0 (10) !r..arzo de 1901 en
lViquíridu8 por dicho CUK,i:', ..¡[n'usu enL~"~(lria (!esde 1.0 de que Ee inoorporaron a fil3.alos reolutas de rm reemplazo, hllfj'"
jUlio de 1898 á fin de dicíembTc de 1902, el Rey (q. D. g.), tlljulio da 1902 que fuá nlcenctido á oficjnl, antes, portanto..
de llCuerrlo con 10 informado por la. OrlÍennción da pagos de de trllnllcurrir los doa afioE: de servi\1io en ·filas necc~ar;'o~ pu-
GUf'n'l1, ha tenido á blfn accedllr á. lo F.olicitado por lo que ref- rilo entrar en el goce da la pensión. de 3 pesetas diariRf:'; d!'\-
pecta l\ las ¡""":::\'.;":'.'7l)l't\daa desde foptiembre de 1898; de- biendo fül'mular la reclamación ae liqU~llflf.l d<lvengos el. ex-
hiendo hacerse la oportuna reclamación por medio de adi· presado regimiento en la forma reglamentaria para los ulte-
CiOMles á loe ejercicios oerrados de 18e8-~~; 1899-900,1900- riores efectos da contahilidad.
301 y 1901.902, qlle se aplicarAn al oap. 7.°, arto 4.° ,Mate- De real orden lo digo á y. E. para su oonociniiento ~
Exorno. Sr.: En 'é'Z"itll. de la instancia que V. E. cursó á
(let~ MiniBt"rio, pr(lmovi.ls por el comand.ante mayor d::1 r,'3-
gimiento Infautl'!l'Ía de Cel'if1.o11i núm. 42, en súplic!1, d.(; auto-
riz!!ción para reolamar el ¡,i':\~.;i)rte de lo,; ¿10rlioamontos ad-
quirid:,s por dicho cUFrpo' par8 su enfermería, en sIllón de
1902, el R"y (q. D. g,), de Muerdo con lo informado por la
Ord, nacióu de pagos de Guerra, ha te!:lido é. bien acceder s
lo ~ol1oitarlo; o..j:"~"'.'·:o hacerse la reclamación da la ca'üidad
de 222'70 peil8tas, á que ascienda di·;ho importe, por adicio-
nal:ü €ljFrcicio ci'll'rado de 1902, qtl3 S6 aplical',~ al cap. 7.°,
p,rt. 4.o Jlfaterial de hospitales, á twnor de lo diRpuesto en realea
órdenes dA 5 de mayo y 23 de ago"to ds 1897 (C. L. númt!-
roa 110 J 221); la c".al adicional, debidamente justifioada y
previa su liquidación, será inoluída en el primer proyeoto de
r;,,~upue~tcque se redacte, (Joma obligaciones de eja!oioios ..
cerrados que oareoen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á v. E. para BU conooimiento y
demas efeot03. Dio!! #zuRrds ti. V. E. muohos afios. Mad1:id
3 de diciembre da 1905.
MARTÍTBGUI
Sefíor Oapitim general de Castilla la Nueva.
Safior Ortienador de pagoe de Guerra.
,
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LICENCIAS
MARTÍTBEJUI
!dallo:\' CapitÁn general (te Castilla. la Nueva.
~:
DE?J.ENTE8
f:Mio1:' On:el:u:;clOl: de pagos de Guerra..
f.~'.;~i:~;;~: ~:~:~'2C~~(}~;, D~.{t:~ tJi1t1r~~~.8 ~ \~.¡~ J)~t,
{~:l(; 3: ~.~.J jiG2;;,:~b::.':.;) d~} :i~·CBe
i.
\'. Exorno. Sr.: En "'ilOta de la inatsnoia nrornovidB por~ D.a Luisa Dotnois y Gesse, domi!lmad~ en est~ corte, calle de
\~ l~ Cí;i¡lCO~dia núm. 4, viuda del teniente coronfJl, comandan·t te de ArtiÍleda O. Ramón Gavilá Gkwili, en súplica. da lí·,rcanela para la H::bllna (i€ola dG Cuba), por la: ¡s:oD.es ~ qu~.
¡' expone, el Rey (q. D. g.) se ha. F.erVIdo oonced~r d~cha hoen-
r: ciai quedand0 'mj~ta la interssilde" por lo que respecta .á la~! p~nsión que le fué concedida por real orden de 16 de ootubre
ºde 1897 (D. O. núm. 234), á las dispo~icione8diotadas Óqne
~ B(;~d\ct8n pur el MjnieteJ:~G de Hl\cienda.,)'e8peoto alp8g9d~Circular. E~.~m(¡. Sr.: En vil'lta de un ~Ilerito del Cllpitan . . .. . . .
F. hab~,re~. t\ pentJionietae,que r¡;sidell en el extragje.ro, yá loagem:l'¿¡l (;,0 C:~·~uluti.8. ~{Jlll?ultl:ndo varios extremos referentefl • 901~: prllceptoB del real decreto de 11 de mayo de 1 en que
á !(lB cnfermQ~ en cbi'ervtif:Íón oomo preBuntos. dementes en ~ puada eatar oomprendida.
el Manicomio de ~'V.r.I. Bau:U1iü de Llobregllt, que padecen á '
o • , f¡ Da real ordtln lo digo !~ V. E. para. BU conooimi~nto yla~l!!z otras aft"cc1(\ne!il ó d..featoa compreudlUOB en el ouadro .~ d A ei t DO..... n d Jo V ~ mu'ohna "" lU"drl'd'~ • o -) h L °d Jo b" .. ~ .eroul! ec OB. lve ~ fU' e al • Jt:J. . "'" <R? - ..
'-la (;~··l\.ClOílel!l vlge!ltu, el R\1j (q. D. g. lío ~e.;:u o A . leo álB- ~ 3 ' .di' b d 190'S .
. .. '. .oe Olem re. El. •
pOi1'11: lo slgmt'!.1te: • ~ .' lrfAllTfueUI
1." Lo;; ind7·v::.dncu da 1ti, clgi3e de tropt>. en observl1Clón ~ -
.como ¡¡:;réeunto~ (¡emEnt<~. que ti. la Vfzp9,dezcan otra enfer- ~ eeño~ Capitán geu(lral de Castilla la Nueva.
,- d f ... , , 1 ., d . ~mee;&f¿ Ó e ecto, cü:rot)i'en¡ü::w en (> OUfi.u.ro e EiXenOlOnes, "
ee Bomettn'án c1e¡;d" luego á la ta,mitauión reglamentar:a de ~
los prumntos iílútlIel3 por G8t~ úhima cansa. fi Excmo. Sr.: En vista de la inRtanoia que V. lIJ. CUtl5Ó
2.o E~t()s eLf0.ID-D::>, si (;stán 6;'::, m:H.dlJc<mio, ae¡:{m. ~ee\)ll()- !\ ¡l, l1st!'} Minxsterio en 18 da nOTiembre próximopsBRdo. pro-
eidof; por ';:;ne Gom.i"ión médico-mUrtaL' llorobl'atltt. p~l'r:' eilte l~ movidr. por el médico mayor de 811n'idad Militt:r, retirl<do,
'=Ie:;;;u, p"'oc"d:énric¡;;e (i.o cc;¿,Í:iTlll.id:icl (iOn lo d~sptiefjto en h1 ;i D. Fernando GonzáleE rt!olina, en súplioa de licencia ilimitada
j'('IÚ (.,.den c;.n:uJ.,r d¡.,22 t'.,) l;j)~;.·; (1\, 18D8 (C. L. I!\lw.• 125), ~ para. lit i:¡}a de Cub!~, 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido
::tm.iJlia"',r,. por btl do 11 G€ junio (:e Hi02 (D. O. m'tm. 128) ~ oonceol'r al iV.t¡;ref.'atio la lil1tlncia que wiioita; o.ebielldo,
J SO de ellaí'O d~: l\JOS (C. í~. !!'úm. 20) r~('pe(ít,-, á los iudivi- ~ m~e!Jtra~ resida en el e:.:tranjero, cumplir uUlmio dispone
d;¡~)s 11" tHipa 1J1'('P"'I:·~t08 p!.:l' iJ~i't"~)J é :mpo",ibilit~lCC¡; de pr'3- ~ plHú lhg cla866 pa6ivas que so halisIt en eate caeo, el regla-
"-ent:lH'! 2nte d tnDtln¡,l ::ué¡;i'':G-milia:¡' dd üititdtú. . ~ li1~nt(} da lu Dh'u(lcióllgenerl11 de diuhas 010868, aprGb/:ldo
3,° TI- f". 'le'!. dederados ~}2út!blJ ebt03 e:nf~!'mú~. f:el'áu en ~ por !HLl. ord(m de SO lie jUlÍo de lSOO, im:erto en la Gaceta de
t:ngfdOE: :i 1:11;5 f~;::~m::.8 en cdhlai d6 SWlpe0toa d5 aHonaúló:.\ I¡ 1lIadl'id del 5 de agoAto ~i;l;~ie':.\te, y demtis diapoAlcionell que
:m{-m·t~):, y en Z'Ü ddecto COJ.ltiliU•.iI7:;¡n 0:0. ¡;~ e¡;íittblsiJiuüeli.t¡; ~;1 j¡ llH lo 1.'!Ul!e¡,¡ivo :pueda:tl :\'tÍctase por el Ministerio de Ha·
q,:e t;'2 h..:.l.l.t!í:l, (~:>:v1m;'j cu:mt:.. ~ ;¡t fiutoddad ciyil en. aua- ¡¡ úiandu,
h'gia YP;lrn.!cS A.,):JGOS pi'!;Ce;/Íj'tir"c~o" pn,·, de::l0~lte¡;; enl~ :1.'6,),;' JJs raal orden lo digo ~ ·~/. E. pa~/l, su conooimiento 'J
'Jrl'.ClJ (te 30 ('}:-, 3g'~'f'tn de 18$11) (Do O. :l1úru. 192). demás ef~ctf.oa. Dios g-¡-'.lií:;:le ¿ V. E. muchof:l Jlf.í.oH. lfa1
De renl c:..úm l:, digo lÍ, \:". K rJlm:e fjU conooí.m1.fm.tti y ;'.\::id 3 de dloi€wbl'6 i~e 1903.
~kn:H\j d<:7(;t:.T!:;' Diof' gUlltd6' ;'J 'V" :ID. ;¡:;[I,1,lchGfi r,iicil. Mt4"
::3xk 3 ~0 d;.ci0mbte d~ 1903,
Sapor .•••
MAT.W.?IAL S.A..NITAIU@
Oirculat·, ']]xcmo. s~,: Com.o lf\~:Ul)lhwIó!J. :' a(:h.ro.~iónde
la i'u\l ordeL ci);cu1ar de 11 u-.1 rofS lA.nt~rior(C. L. n~m. 163),
sí Re~' (q. D. p:.) ha'i;enido á hiel? disp0'1)er que i1ear¡ oon3idera:-
di:;¡ C('InO ru ¡¡terial ne aeu~l'teJ.a~u;'eiJ.~o Bas etlcllpideraa ~.e les
::rn!lrteles. g":lat'dilUl, inertes y prieione'3 .m:ilitIJres, no flOjo de
Gst¡;, :JOl'ttl ~i rlll d" :a Penin!!u1.a, 13185 aii.~t'~:·Jej).teB y prllilidi.:;¡;
J:.:lOUm'0S ci~; A~l'kll, Y oome ¡,arte 1;0 r,i"U m::iterial IRa d" lús de-
m~l1 o,mtrGf! .• Iltlpell.(;r~n:Jif.a y tl:'t:,bl:lcirnie~_\to~ milikre~, RU-
:fra~á:Hl'1~;;!il ~n er~t')s ÚJtb.x.\or:! el g!Á8to coz~ Oi\l'~o li lúa fOlliloa
l'eilp~útív(l:" •
. . . tD:":o¡,J( OrdJI' hitfign ó.: V. Ji].!!N'~ ..'jI C10'UGOl[(Uen (l 'j'
(;6r'.~itp. er~'\J¡;üfl. D.i.o:, ~íA.(:,i'ij,,> i~ V. Jjt nmOhO!3 :il>Úlil!!. Madrid
3 (,l~ .l:ío~ambre ":.G 19(¡liL .
MARrl'.~::¡:Q'DX
beÜOl:. o.
Sj:icc¡~6lí1' D~ INSIJ:RtrrJc!6N, :B.:mCLü'rAKIINTO
y DIRECOIONES
:1 CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: En vistr\ de la inet!incia m:omovida por el
· llegando teniente de la Guardi~Civil D. J.la~!1.elGarre Castro,
~ on. I'úpli.ca :le mejora d6 ntímero en el eBl.lllllafón de ¡;U OJ88e;1
t ti5Il.iI.~ndo en cuenh, qu':i BU ingreao en dicho cuer\'Jo tuvo la·
· gar ~l propio tiilmpo que el de igu!\l tlm plao D. I;ulug'Ío Pé·
" i'ez Martin, que figuwba au el esc..ldón de Inhnteri... con
· lJosL:doridad al. Bolioitante; y oODRiderando, por úUimo, ~o
que preoeptúa el.art. 23 (lel r<,glamento müitar deja GuardIa
, Civil, ei. Hay (q. D. ~.) ha tlluido á, hien disponer que Ele 00-
IGqU;l nI iutere13ado en Ijl ello~hdón de<lante do D. Eulogio
~ Nl'er. Martin.
~ De red orden lo digo :.í, V. E. par~ rf"11 oonocimi~nto 1
!demás efectos. Dios guarde á V. lll. Il,-ucholl afiOl'l. Ya..· drld 3 di! dioiembre dG 1003. '• MAR~tn:GUI: Sefior Direotor general de la Guar(lis Civil. .
aSeñór Capitán general d~ la primera, región. ,.
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" CONTINUACIÓN EN EL S!ilRVIOIO y REENGANCHES 1b~}j"1 an el (m~'rpo á, qne pe,~ten613"D., con l~ eondlción q\1:l
~ ,:¡ -t" "ro;ma la r'epI ú~" ...·'" 1'11""0"1' 'r' ;~,~ 31 "e ""t·,'P~(1 ¿h 1(¡[)OExorno. Sr.: En vista de 1ft.A instancias promovid¡w por ~ u", "~,, '. ""~" •..,..,.' ~',' -' --" h'. ,- ... ,
jos individues de tropa de las Coma.lJ\~im(jills de ese Ol1(~rpO '; (C. L. ,"'.úm. 2,15). _.' _ . .¡ D'" ]''''> , ar'len 1'" '~"go ... ,r ",.1 '>~"l';¡' ¡""¡ ,,·..... o(,.:::.:l':::,··to yque se citan en la, Blguient!J relación, en súplica df.l (r:\e, como ~" " ".,e>. ""'. ,u d c•••. :~.'. ¡,." ".~N': .,.' ~',,''':, ..,
, '"ew 'J.,:¡ "feotos Dl<'·""llr·~.:J", ... " "1' ,~""Cl'O'i (1" 1'.' '11~'''r "glaoia e13pc;cial, se 1<'s conoBda la resciBió1.1 á~~ los cmnpromi. I·· ...."~."'. " . " v.o,~ ~'•• l •., "" ¡ • .!)J, ,'"'''' ".-. "-'o ., "., "."
~()B que tienen oontrsidoapor el tilllUPC y E!!l las ft'chafi qn~ ~ 3 d.e dl(jlt;robre¡1e 1900.
en la misma se cont:1i~n¡¡,n, {<l Rey (q. D. g,) ha t,enido abi"n l }:tLlliTÍT¡,x·m,




. Fechas del com~'roxnI,col
'--- I Años de ~:;¡,¡:e.e!Óll
lJia Ar~J ..tü~
-~,"---"--~-- ._ _ ••_.- __ o I "<-
Santander ••••.••••••• CarabInero ; ••••..•••. Bernardo Gat1érrez Sedano•••..••••.. 27 s~pbre •. 19011 4
Na~lm~•••••••••••.• " Otro ••••••••••• '.' •••• 9,Jit:tfi1 Mli,darí.lIg~ ~dIÍa •••••••••• o.. 17 :'naro; .. HJ02 4
Gtllpúzooa •••••••••••• Otro •••••••••••••••• , /jl>nt28go tciBezJIlJleut:z•••••••• ,. o ••• ,., 31 .o~ub.e, 1901, 4:
B"b Ot ' '~l .... (' ,.. 4 l'·· l fl ' "1 "1:. n.o <> ro••• o ~ &ulO .Jar~.ero .\'0.8.119, '.... • \) lUll'O -,.p'~ ¿.:.
Valenoia _., ••••••••••. Otro ••••••••••.•••••• flil)(¡).j.to Izquierdo Vicente., ••• , •••. " 26.·1¡;hre., l!1O~11 4
Idem •••••.•••••••••• Otro .••••••••• , •••••• J uftn O.'tlZ .'ánchez ••••••• o ••••••••• "1 4 jEt,io •.• 1902 4
Orense •.••••••••••••• Otro •••••• , ••••.••.• , Indaleoio AivlUtz Uíz ••. , 1.o ;e~;bl\:l ,. Hl(;OI 6
-----....;----_..:.....;,----~------~-~-~~-----~~-.;~~~.,--





&UOl' Di!'ecteI'ge~er.lll de 180 Guardis Oivil.
SefiíJres Uapité.n generll de la primera r6gi6n.
ll!:'{ori'li:ar:': El Rey (q, D ro'.) 80 h,. 861.'V'i.do rti13pone...
que los jeb;¡ ':¡.c Ir:f:m:;t'l'i& ~f me ·~ic.> mayor do ·~Ilr.i:i¡"d MI"
li'ti>r que.a,~ reJadomrn focar ,·dnuv.ción. p2.SGn lÍ desempef'tar
lOE d('f1~in(ja que se ks lliligll:;/,U auta l~s (jon:¡js:(~I¡H¡S ,mixt!lt'1
DESTINOS de ree1util,miento qua tanlbién se i.lXpr6r!an. .
'J::¡ re~/cinll!l!l lo Ó1gf' (. .;¡. .liJ. parA au ~r.m.oahnh;nt\J ',f
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reoonocimiel:t· d~trli\ii efe¡;tQ~:' nio¡¡ gu:;:?cl..·.~ P: V'" "$¡. !!w{lho'.: (·~:ZW/il•. ~!tl~
f.o fAoultntivoquo V. E. remitió á e&t~ MinistbdiJ ~:il 9 d~i ,d.<;¡.~ 3 ?¡(>dli.éew.br{'j jI) l'¡¡[j;,
Inea próximo pae.ado, por el que f:e compr.Ul!bll que til (¡api.'
Un de la Huardith Civil, de reemplazo por enfeJ.;IUo el¿ esa re...·'
gión P. Justo Paz Cruz, ha conseguido el :reBtablecimieuto de" 'S9:ñorea CapHa:uea generales d~' Ollf,tiJ.ia la Nu!3Yt'" And9.hwi¡¡,
~Usalüd, 1;1 RI~Y (q, D.g.) !:le :ua se!vido diapon.-'l' que6!. bit- 'V Cl'.tahUíB.
CRUCES 1tuo8ado oficjal fea colo::JElt\O en ll.otivo cuando le ciirrespon-
Exomo. C~r.: En vista de la. imitaucia promovida };o)' el I dn; ·autorizlindolo al propio tiempo pm·lJ. qne t¡'~~~·1:ld8 su
guardia civil de la Oom"ndrmcia dol Norte Angel Buaga ¡reiidenl.da en la situaolón Gil qUé í:l~) e120ue:Jtra, (l~[·d.e Guu,-
Pulido, en súplica de que Be le cOll8igue en su filir.ctón que ,- allL¡,jar:, á Oabt:li.ud (Zíü'¡¡,g0Z~), qU6dnnclo ~::f cto ¡-.:u).":;, ~:i'. I<¡-
l)or red ordev. de 13 de abril de lS¡.\S, pieudo oabo de la pri. r;lamaolón y perOloo de sus haberas ~ la C~\lllr::n\:w,nOla dEl
JIlera ()Omp~i'íia devúluI.ltari08 de Gagayáu, se 11.'l conceLlió 1 Z:.~ragcza {I·~l C'.~e::po :\, qt~:l pertl:i.'lec6.
una cruz roja del Mérito Mi.iitiA.r ~encills por e! combate que I " :Je real or¡üm!a djf~o .tJ. V,, E. pal'lt ~n !~.):':ooiíXi.~'{ntio"~
tuvolugll.t el día 2 c,e dieiembre de 1897 ~n MncaYfJoy del l1emás efectoi:l. DIoR gueru0 a \1. E. muohos "~D.OS. lItkd,,!;~
lio Puray (Filipitl.S!:'), y resultando comprobado cuanto q\le- 13 de d.ioiem.bte Uf:l 1903. . ,.
da expUf,st(; por los antl:lcedente!3 que exietenen estil ~:ds. I :M.JillTíTE(fUI
tf;rio, el Rey (q. D. g.) hatenÍllo á. bien acceder' á la petición Señoi:' (japltld gelHw:Ü 011} Ü::<Etií1f, la Nnevr,.
del intereSlIodo.· . . ... ~ '" ..
De 1'8&1 (Jrden 'lo digo á V. El. paril BU conQciroientoy .Señores D~rector gen.eral ¿¡€I1a. G~'Hlr,:iia Civil, O(1.pU!i;.:t g:me-
demás efectos•. nios guarde ft, V.áil. nlmllhoB afro!'!, Ma- ral dtl ID quIuta IIJgión y Ol'den$dor dr: p'1gor; do Hu.o¡:J:a.
dr.!<i 3 d.:: dioiemb!'e de 1903.
-
:B~ü~acü;n. Q1i.,f; se ::ií~::;
•• .--_ 1-....-..:I. OlS.....-.:>r_. V.':3;:.:',.c.... ".""~.·:,:4~;,~_-,..·"''1.:.]r:~:u:,_"~~·~....,,.s.._:·.,"rr.• '""_ .••-:·,;."..
Olt.llos NOMDm~s Cargos qUll l1cbou dé'"e~llpcülu:
Médico mayúl', •• , •••••••••• D. I!.JiJ~5.U(l Ro!ru\ndez de 'l'Jjrda••• Vocal ¡:~t31bo d.e 11:, C'')~ll}¡;dé:n r~~i;gtr\ de rüall1tQmienti)
(' , '.' .~~01i! p::ü~;~;¡c:D. rb ~l\~kdi~.
rl,o.l:l'l..a~"J~n~ ••••••• o •• ' •••• ,' ,. E..dnlJ"do .Al~~!o Gllriil:i,dn•..••• YD(:r!i ,da Iv, C~) J."t~i1 ... "... .,,, " ..
J.~nlento co~on"l, :& 'r-'~on""'l nl....l]"''''' '-y !-o," "Yf·(\ l',';tlfll"io~~'" ....le ",' "·-r"·" -., 1-*11 1 - m'" ....1'0 Y- t']"'~~ ~n 11'" LJ:. ....~:1·~ , "" ".H • H ., ... ""i., ".... ll:.v., ....'..,.,., ;,'~';""".' , ... '1 ,,~ ro"''''·' u "',,'. J¡,., ",,-- '~" :.,.,tI'C>4 ",'J ••.',,,,- ... v<.' ~l,
Mad¡id~a de "ioi~w~ 1i;it)03~u_._, n·.JI k"",. ; ,.,.- "4' j, I '''~--'''---:~;~:¡i;~~~¡'''''--
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~l:f,.~ ...... ;;o.oo.""'· -"'.r__"'.-:~,,,}$O&J~, ~ .~~ ~ ~___,.,,----
demás efeotoB. Die!! guarde á V. E. mnoho!'l af\O!l.Ms-
drid 3 de diciembre de 1903.
MABTfTl!l~U!
.~ 8~DorDireoto! g€lnerl!-l dfl la GU!l.tdi8 Civil.
, Seiíores Capitán general de la primera región y. Ordenador
de pagos de Guerra.
\ .••• a:
REDENCIONES
I Exomo. Sr.: H811é,:n'~osejustificado que los veintg recln-
i tss que figilran erila i,!iguienta relación pertenecientes é, 1011IrGemo!>zc'-I qne :;;<1 indica,l, eetan comfirendido~en el srtien-
; b 175 de la 'lig;·1ts lay de reclutamiento y re<.;mplazo del
11Jiárdto, :,1 Rey ('1. D. g.) ~e ha. Bl:lrvido dillpOnel' qUil se de-
l vuelvan.¡:'l loa inhresí,doB la6 1.500 ps!etas con que .se redi-mieron delllervioio militar activo, según cart.as de pago ex-Ipedid8B en las feohas, 'Oon-IOB números y por las delegacione!lde Hacienda que en la citada relación se expresan:'
Excmo. Sr:: Habiendo tr!!alada~o. ElU reaiden!lilt desde De real orden lo digo $ V. Hl.para su cOllo(limie~to y
Méridn (Bltdaj. z) fÍ, fsts cnrtf' el prir.o~rteuientede la Guardia demll.s f-fecto;¡. Dios gnarde á V. E .. muoholil &ñC:J~. lladrid
Civil (K R.) O. José Diaa Gil, el Rey (q. D. g.) Ee ha servido 3 da dioiembre de 1903.
dir,pontlr que el expresado oficial quede ¡¡J'lct" pl'lra lit recIa- r MUTÍ'u<JU!
mMión. V percibo dElI3Uil h&berea á la comandancia del Norte l~ Setiores Capitanes ~eneralf!Bde Castilla la Nueva, Andaluoía,
del oitado cuerpo. Valencia, Ca.ttlltlñ~ y Galioia.
Ds real ol:dfJn lo digo á V. E. parg !U conocimiflnto y \ Beñor Ordenado:r de pagos de Guerra.
I
~
Señor Capitán general ds GJ.E.cia.
BAcmo. 81\: H:¡bjéndmm concedido por V. E. el trasla-
do de reE<idencia des1e O'~tl8e á Bsta oorte al primer tenil"nte
de la ~:~u¡,rd\¡; eh'i: (E. R.) D Cunstantino Alvare~ Fernández,
t1 He:): ('1' D. l!,.) es h,:;.. se:rviú.Q iiGponer que el expreaado ofi.,
cial quede afecto pitIa la reclamación y percibo De SUB habe-
res á la Comandancia de MadrH dd citado cuerpeo
ne re,'¡ orden lo digo a V. E. para sn 110nocimiento y
deroáb ef~ctoll. Dios f!ull.\'de ~ Ti. E. muohos afias. Mao.rid
3 de diciembre de 1903.
. Señores Di,9ctor g<'neral (Le·,gGuB::¿¡'.a (Yvil, Capit¡~n gi)ne·
ral de 1& primera región y Ü'rdenador }e pi<,gOil de Guerra.
Relación gICe se cita
-
.d<maz ~~
~ FECHA Núme-' Dolel!'aolonel.. curo.. do lll. redencióntiI ro' dcllll. de H..."lend .. 'lile
.ES DJJ: LOS l'tV;(''TiC''''.'J'' ~ ZOnll,S - c ..rt,,~, <'xpidieron,.
<1epag-o las I'lart .. s de }OlLI9
"





món Arauja.......... 1901 Villanueva de
di; la Vera, CócereE.••. Tf.lavera. ""1 b . H'~)'¡ , 135 Madrid..,
""1'" re, .'elíO Manzano ......... 1899 Pló\senci~ .•.. 11...00 •••••• Cá.cere~ ••. , . 17 fJovbr • 1899 106 .1ac/l rM.
ieten S~~[lChf'z ••••••. : 1~01 AD.dúj!fr ••... J8.é.u ••..•• r.órdoba .... 23 sapbr8 .. 1901 103 Córdoba.
Liol',:,t.............. UI()1 Valencill.•... Valench .•. Valencia••.. 29Ia~ollto... 1!1í11 1.312 Valenci!:!.
lit ~~"",elll,H.••.•••• ~ ••• Ul01 I ..knl •..•.... Id..m .• "... Idem ...•... 28i"epbre .• 1901 1.57·1 {rl ..m.
'toInago-1l Vi/a....... e ¡90 1IB.>J,l'C*,);:1Il3 •••. Barcelo):·,u .. Barcelonll,59 30'id..rn ••. 1901 2.1'<67 Barcelona.,) ~eUé~ ~Bri.ró••. •••••• 1901 h!em ....•... 1·1em..•... Hem,60.... 3 ¡;nf·ro .•. 1902 259 {,!em.
'1 Rn1.1ra ••••••.•••••• lIJO] II em ........ Id~01...... Idilm, 59.... 30 ~eobro .. \901 2.953 (ciern.
!ida Bllla¡'t .•.••..•.. 1901 Id!:\ro ......•. Idem .. , ... ldero ....... no ídem •.. 1901 2.7~6 Idero.
orgas Gorgalf••••••.•. ll}O1 Sítges ....... Idem.. " .. VillllfranCll.
del PaNl:!é: SO ilem ••. 1901 :. 1dem.
611 de Don •••.••.•••. Hl01 Barcelona ••.• I'letn ...... Barc-01ona,59 30 friem ••. 1'101 2.836 Hfm.
('<1' Fllrrel'l.: •.••.••... 1901 Itiem ........ 1dem. '0'" Irkm., 60.... 30 idem ••• 1901 2.940 [dam.
Lni¡,¡ AimlllT Irallzo.. HlOl JlI.rque ...... Terue!. •.•. Teruel••••.• 30 idem ••. 1901 135 Terul\l.
Gomfz B,jrnilld,·z ••.•. 19[_1) MllDBillti de 111
Siena ..... Logrofiü ... Logrofio ..•. 3D ídem .•. 1901 :U40 Logrofio.
iu(-'z A 1ol1f'o...••••••. 1901 R'.··l'al. •••••.• P(;nt"'v(dr~. Pon.tevedra '. 29 ootubre . 19::1 558 P,!lltevedra.
"tlz' D(.mirigu€z ...•... 1901 Tomino•..... 1dllm...... I ..ieD'l....... 30 ~epbre .. HIIl1 697 IiJam.
'cz Tl!bolldf......••••. 1001 La¡.!u •..••••• Da81 .....• {dl'm....... 1) novbre•. 1901 1-56 [domo
Lame:.:..:: I\~~eiro ••... ,"01 .on¡enjo, .. ri'........ Iriaro..••••• 30 >lApbre .• 1901 676 fdl!lm.
niña Aloupo.......•• 1901 A·bo•••••••• I.-lem .•...• Hem••••.. o. 2H julio.... 190) 6456 Madrid.























M:",drid 3 de did::mbre de 1~03.
Da reiJ,1 oriltm lo digo á V. li.: pllrll en conocimifmto .1
damAs efectoo. Dios R:uurde á V. E, mnchos afios. AbdtId
4: de dioiembre de 1903.
kiUI!JLDOS. RAR1J.amS y GRA1.'IFICACIONES
Excmo. Sr.: Ei Hey (q D g.) f((3 ha sorvido aprobar lo
TlTllpnel-to por V. 11:.: rOllced codo al ttluiente coronel d6 Ca,·
MARTh'EGUlblilleria D. Rioardo Ramos Caspa, con def:ltino a la plantilla
del Coltgio dl:i S,mtiago, 1;.1 grat,lficllción anual d116r¡O pesetas Sefíor Presidente del Consejo de Administraoión del Colegio
que lA l:'erún f.bona,1tls dasde 1.0 de '6et!' meS con sujpción a' de Santiago.
b preoeptlJado en el real deo~eto de 4 de obril de 1888 "1" ..
(C. L. nún.·.!, 123) y real ord3I~ circu:ar' de fíO de :jnilio dll Sefic!es C~pit;\n r;en~ral (le séptima r~gión, Ord~nadorde p
18e8 (O. L- ll.úm 229),' gO'-l de Gue;,¡rf ,1 D:¡:eotcr del ColegtQ de Santlago•
© Ministerio de Defensa
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Ci¡·cula/·. Se ha dispne¡;to que el corneta del segundo re-
gimiento de Zapadores :Minadores Lorenzo Navarro C:!.ntero,
puse destinado ¡j, la Sección de tropa de la Academia de Ingc-
nieros; causando la correspondient-B alta y baja en la revista
elel próximo mes de enero.
Dio!:! guarde á V.... muchos aficfs, Mnaúd 3 de diciembre
de 1903.
]U Jefe de la. lIeCleión.
Benito de Uí·quiza.
&ñor ...••
Excmo. Sr. Capitán. general de la primera región.
INSPECCXCN DE LAS COMISIONES LIQ.UIDADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMA.R
DOG'UME}¡TACI6~
Habiéndose extraviado un~ajustepor valor de 1.073 pesos
70 centavos, expedido por la Hahilitación de Administración
Militar do In. isla de Cub,. ,'Jn el ejercicio de 181;/_i78 ::\. favor
elel oficial primero de Admini",traciún Mimar D. l.ngel López
Alonso, por haberes correspunrJ.iontea nI mismo, el cual. fll.é
remitido por la Caja general de Ultramar {¡. la J\mta de la
Deuda establecida en la IIabana en 16 de octubre de 18U5, y
IJor I:'i el expresado doeumento exiHtiese on algún cuerpo ¡') de-
POudollcia militar, f(O desea, He dé conocimiento Ú, Of'ta Inspec-
ción á los efeetol:i prevenidos en la real orden. circular de 27
de octubre iie 1887 (C. Lo núm. 443).




Habiéndose 'extraviado un ujusto 1)01' valor (le 9i:i6 peeOS
91 centavos, expedido por la Habilitación de Administnwi,:\.!~
Militar de la isb de Cuba en el ejercicio de 1877 á 1878, á
favor del comisario de gnerra D. Narciso González J!Jiesa, por
haberes correspondientes al mismo, el cual fué remitido por
.la Caja general de Ultram~lr á la .Junta, de la Deuda estable-
cicla en la Habana. en 16 de octubre de 1893, J' por si el ex-
. llresar10 documento existiese en. algún cuerpo ó depenuencia
nlilitar, /30 desea se dé conocimiento:\. esta In¡::pección, á lOH
efectos prevenidos en la. real orden circular de 27 de octubre
de 1887 (C. L. núm. 443).
Madrid 1." de diCiembre de 1903.
El. General iUS))"C¿G7,
Pedro Sarrais
Habiéndose extraviado un ajuBte por valor de 807 pesos
50 cenUtVoH. expedido por la, Er~hnita(~ión (1r' Administración
~H]jbr de la isla de Cuba en d ejercicio de 1877-78 á fayor
del oficial primero de Administración Militar D. ~ntonio 3uá,·
tez Castro, por habere;; corresponc1ielltt's al mi::nno, el cual
iué remitido por la Caja general de Ultramar á la JUUÜ1, de
la Deuda estableeida en la Habanlt eu 16 dp. octubrc d(! 18\:l5)
Y por si el expresado documento existiese en algún cuerpo ó
dependencia militar, se d('sca se dó conoeimiento á esta Ins-
pección, á los efectos prevenidoE\ en In. l'C!tl orden circular dI}
27 de octubre de 1887 (C. L. núm. 443).
Madrid 1.o de diciembl'e de 1903.
JI! General Inspector,
Pedro Surraía
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Hl\biéndose extraviado un ajUf'te por y[\lor de 5G4 PCS(k:
4B centavos, expedillo por la Habilitación df-! A:11TlÍlli¡.;i~',1cilÍn
:Militar de la isla de Cnb:!, en el ".>:oicio de 1877· 7R á Snvor .
del factor de Aelministrudóu Militar D. Fin!'iquc Niiragny};n-
ql.üdano~, por habere.s eorretipondizn.Ü,s al mjamo, el cual fué
remitido por la Caja general de GltraD'l!\.T á lu. Junt.a de la
Deutla establecida en la Habana en 16 <10 octubre ele 189ií, Y
por si el expresado docnmento exÍ8üeso en aLgún cuerpo <>
dependencia militar, 80 desea ,~e dé eonoeJmicnto á esta IllS-
pecci0:_'., á lOH efect.os prevenü:os en. h ret;.l onlen eircnln.r ek
27 de octubre ele i387 (C. L. núm. 443).
!üaclrid 1.0 de diciembre de 1B0i.1.
E: Gnncl'al JJ1Bpe~.tor.
Ped¡'o Sg1Tais
Habién.dosc extraviado Ull nbonal'é sp.ñalaclo con el Dlí"
mero 1.151 por valor de la pesos 30 centavüg, expedido por
la Habilitación de comisiones acdyae y reomp1'lzo do la i:;la
de Cuba en el ejol'cicio de 1897·\)8, b.. favor del ulférez '", Ma-
nuel García Grli.ni:,:o, por el haber corrcspondiente al mes de
junio de dicho año, el cmÜ rué remitüb por la Cajn. gUllcral.
de Ultramar ü. la Junta de la Deuda cE'tt~blecidne.n b Habanll
en 29 ele agosto de 1896, y por si el exprl'Rudo Qotmm(mto
existiese en algún cuerpo ó G.Bpen.dcncia militar, Re (lesca se
dé cO)ll)ciJUit':il~0 ,~ l;:;f:~' I;1:;lJ,·.',·;e;.0~i, á lús efectos prevcuidos en
la real orden oirclllal' de 27 de octubre de 1887 (C. L. núme-
ro ,143).
:Madrid 1..o de diciembro de 1901L
El Gouor¡¡,l Ir~pector,
Pedro Sa'rrais
IIahiéndo~e ext1'avinc1o 11n abonaré Heñalado con el nú~
mero 87G pm: valor de 7,1 pesos 2.ií centavos, expediüo pm lit
Habilitación de cOinisiollBS activas y reemplllzo d.e la i'<~a ';.0.
Cnba 011 el ejercieio dI! 1877-78, {t f[¡,yor cld Cllpitáu de Inf¡m"
teria D. Ax.ionio Martiuez G,'lllCía, por <'1 ha]):)r dül111('':l l~",i :
nio de üieho arto, l:iluub l't'm;.tido en 2U d\~ agosto de WUf¡ por
h~ Caja genE'ral. de Fltramar á la Junta dI' la Dl'lVh est:th1eüi-
ela en la, IIlúJuna para RU üUU VITSióll, y por ¡.:i el üxprc~ll'k
documento pudiera existir ('ll algrllla dC]lf:'!uleIlcia militar, Fe
desea se de eonocimicnto a e,'5ta InBpeceión, Ú lOE cfl~Ct(¡.8 p~lJ·
vellülos en la real orden circular de 27 ele octu"ro ele 1~3:S7
(C. Lo núm, 443).
!\Iadrid 1. o de diciembre de 1903.
El Gr.ncml l11~pectol'•
• Pedro Sarra¡:s
llabiéndose extraviado un abonaré sf'ñn.lnclo con el mí.m('ro
ro 1,6~() por valor de iH pe¡;os 4,{ centr,\"os, expdido por la
,~::abilitaciónde comisiones activns y reemplazo de la ish ,Jo
Cuba, en el ejercido Je 1877-78, á favor del cf)mandante de
1Jlfantería D. Ricardo Herrero N~tío, pO'C cOllef')Jio (le un mw-
go que pMÓ el batallón Cazadores de Cuba núm. t7, ho:y de
I\lOlltlli'll1" por hospitalidades causada.}) 1"": rl.idw jef~, "i(-)lH1o
remitido en 29 de agofito de lx:-".\ jlOl' lu. C:lja general de el-
tramar lÍ, la Junta de la, l\:mda (~iOtt\::J.ecir1a ('J) la !iu]xmn, pum
. f"ll conversión, y por f·í el expl'es:1.do Ü()::".'Ül\~lltO exi~tl(';'c en
algún cuorpo ó etl)pcnc1ellcia militar .. He de,;C'll ~C (ltÍ cunoci-
miento:\. ('sta IIIFlpección, ¡Í, 108 ef(~etofJ P':':':':l:IÚctm: (m Ja rral
on10n circular de '27 de'octuhre de lSS7 ·(C. L n.Úil1, 'H~h
. Madricl1.° de diciembre de 1903.
l~l ((mu:ra! I)\r.r,~~etnr,
l:Jcdl'o {'-'((.1'rai8
,-_.__ •._.-----_.--------_._--_._--- .,.-., .. "'-" '"
'rALLERES DKf, DEPÓSD.'O DE Lil. CFJEllitA
50+. ES diciombre 1903 D. O. núm. 269
cc<.•¡,,,,.;:.:r~; J,:"'< ..,..,A ~,,""{
"ij::.,;t-it~l ~JJ..\
DIA.F.IO OFICIAL
':rG~010S pOl' trimen!;res de les &fios 1888 á 1897, al precie: de 4 peseta¡¡ ca,d,a nno.
i~)"rt J]'Úli~!.EU~¿~ ~.el ~}:J.a, í;;.~25 pe~3tB..s; 8Jtrt1:M,O.o_~ O,50~ - '.
}}::J ;,Jio 13;:o, ~(i:·...J.O ;}.;~¡, á 2"00.
, •. De l,:f' ;:,fJ.Ot\ J.WíG, 188(), 188i¡ i8¿3-, 188:.1'7 1.0 Y 2.<'> del 1885: :.>.887, 1896, 1897, 1898, ·!.89~;) 1900, 1901 Y1902
DI ~:; ~)~~~€Yf:tS 'J!i,a€1 unüc
Un l1.:ím;;ll'i) deJ. (¡liJ... 0,25 pesetas; atl'assx1.o 0,50. .
L;¡s ;j;;i'im'es jd<:'::", oJ1C':Í.ak!:i é individuos ds tropa que de<.;eeD. adquirir toda ó pn;rte de la Le}Jistac1,ón publícartli
':':·oJ?ár<, .hncerlJ] ~:th:j·f.;fl.!J.do ]) pe.setae illensu.nJes¡<
,. r~ ,~, la (Yoleccitn Ltlli;~la:t'i~'~~a, al precio (1.e 2 pesetas i,j:ilne.~\·lte.
~.!! i.J j/)iu,rio ;~idal.. nI íd0m dé 4,60 id. id., ':i sn alt¡~ ",odl'J 331' cm pdmcro do r1mliiU1,j¡; k;m<)~;t:r·o.
~5.,..L ::t¡. l),lu.lrw qr~(j4al :~- O()lección .Legislat-i'oa.; :11 í~~em ele ;),50 Í<..-l. :kL
~),,\ :;~¡.::.: 1[,~; ,:!t,l.hr.e;.~j.püj.(\U:~J;3 dÜ!l'~:n CÓlli1eD.~{) 3}1 priD.ci}}io (L., trin1~81;ro l\sJttlral,? sea' cua1.(Iu.i.c1'91 !.~.. 'fechCt de sn alt~l
/;;:'-~ ;.;!~: t~ :~d;j~} l:~8.::íei). .






EN LO DE SEP'fIEMBRE DE 1903
:~~t\:~'J~:..~,;~~¡i:}i~t~~~:-:'i'';~~·rl~::;·:·;~k.)~~ ~~..~~~{~ j.~~:~?~l:~~ ;~~e};~~~~f~t~i~"j :a:sÍ'n,:b ~\::~n'{G~' GOll()ral, ir!;,) ¡lo Ic~ ijG:;'inr,~*i OOl'ondci9, e~Jl
¡, ~r¡i."."I:d\li PO):' t'¿·'::t1"~ J' (':J;:wpm.;. 'Ilt'l, prOOe'll!lo de un íllUico :l do una 'lista 1tlú.tbética do 10& SOlloro:;; Genora~es c~n lll-
d3.e:wión de lus página::! en q1l0 figul'aD y del núlUoJ:oquo oeupau on l5.s escalas de su elase; do 1:1, r.ONlnú hi"t6rlO.a Y
ln'g;~lliíi!V;iÓ:il. ;;,I:t1Wl del j.i~8tal.lo Ma:.yOl· Geuor~~:; d~ un e:s:tl'll,ntO completo de las (~8posioiolle8 '1113 se hallít,lJ en Vlglo~r.~oh~:(;1 ~;;~¡ :,,-,;:owrw~, q;1iJ I'tf.>c1~m 011 lúdf1.fl J.IlS s:tmi'tClOJI.Cfil que ten.gan. )0,,] f:ofíor.e::; Gí:lp.etl'tlOf~" y (lO la escala de Cabal e
:::":I.~' :.~"::"~':.:,";, ~()}J efr~;~(.:s ~.~,,~) ~J~~:) rr:.)::'l.L"~:l~)gilflc~ .
de jx:~.~} (.\-) 7;J:,1'~,~ ;~\'.iJ. tu, Ad1~I.'h::iRt"3ci{¡n dol DÜ¿1'W Ofir.:i,.¡,t y 'l!1 ül alms.·::€n ele ""fectG~ do ;~sel';;~or::f.' de la Cal'rerL'l, O€i
:;;:',1'.•10J:óldn,n, JO, ';E oSl;,;, Ooito, ,Pudiendo talllbiép_ 1U;'06,'3O l~s ¡lodidos á los habilitados de lal:1 Oapitanías generalo$.
:Precio: ::; pesab;¡,s.
© Ministerio de Defensa
